八世紀における境界認識　 ―大和国を中心に― by 久葉 智代 et al.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 543 大君の 行幸のまにま もののふの 八十伴の男と 出で行きし 愛し夫は 天飛ぶや 軽の路より 玉たす
き 畝傍を見つつ あさもよし 紀路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は 黄葉の 散り飛ぶ見つつ にきび
にし 我れは思はず 草枕 旅をよろしと 思ひつつ 君はあらむと あそそには かつは知れども しかす
がに 黙もえあらねば 我が背子が 行きのまにまに 追はむとは 千たび思へど 手弱女の 我が身にし
あれば 道守の 問はむ答へを 言ひやらむ すべを知らにと 立ちてつまづく
4 626異 君により言の繁きを龍田越え御津の浜辺にみそぎしに行く
6 1019 石上 布留の命は 手弱女の 惑ひによりて 馬じもの 縄取り付け 獣じもの 弓矢囲みて 大君の 命畏み 
天離る 鄙辺に罷る 古衣 真土の山ゆ 帰り来ぬかも
7 1192 白栲ににほふ真土の山川に我が馬なづむ家恋ふらしも
9 1680 あさもよし紀へ行く君が真土山越ゆらむ今日ぞ雨な降りそね
9 1749 白雲の 龍田の山を 夕暮れに うち越え行けば 瀧の上の 桜の花は 咲きたるは 散り過ぎにけり ふふ
めるは 咲き継ぎぬべし こちごちの 花の盛りに あらずとも 君がみ行きは 今にしあるべし
10 2201 妹がりと馬に鞍置きて生駒山うち越え来れば黄葉散りつつ
12 3154 いで我が駒早く行きこそ真土山待つらむ妹を行きて早見む
13 3236 そらみつ 大和の国 あをによし 奈良山越えて 山背の 管木の原 ちはやぶる 宇治の渡り 瀧つ屋の 阿
後尼の原を 千年に 欠くることなく 万代に あり通はむと 山科の 石田の杜の すめ神に 幣取り向け
て 我れは越え行く 逢坂山を
13 3237 あをによし 奈良山過ぎて もののふの 宇治川渡り 娘子らに 逢坂山に 手向け草 幣取り置きて 我妹
子に 近江の海の 沖つ波 来寄る浜辺を くれくれと ひとりぞ我が来る 妹が目を欲り
13 3240 大君の 命畏み 見れど飽かぬ 奈良山越えて 真木積む 泉の川の 早き瀬を 棹さし渡り ちはやぶる 宇
治の渡りの たきつ瀬を 見つつ渡りて 近江道の 逢坂山に 手向けして 我が越え行けば 楽浪の 志賀
の唐崎 幸くあらば またかへり見む 道の隈 八十隈ごとに 嘆きつつ 我が過ぎ行けば いや遠に 里離





17 3957 天離る 鄙治めにと 大君の 任けのまにまに 出でて来し 我れを送ると あをによし 奈良山過ぎて 泉
川 清き河原に 馬留め 別れし時に ま幸くて 我れ帰り来む 平らけく 斎ひて待てと 語らひて 来し日
の極み 玉桙の 道をた遠み 山川の 隔りてあれば 恋しけく 日長きものを 見まく欲り 思ふ間に 玉梓
の 使の来れば 嬉しみと 我が待ち問ふに およづれの たはこととかも はしきよし 汝弟の命 なにし
かも 時しはあらむを はだすすき 穂に出づる秋の 萩の花 にほへる宿を  朝庭に 出で立ち平し 夕庭
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Recognition of Boundaries in the 8th Century:  
Focus on Yamato
KUBA Tomoyo
Department of Japanese Studies,  
School of Cultural and Social Studies,  
The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI
Summary
This paper discusses the boundaries in Yamato from both artificial and natural perspectives. The following 
two points are discussed.
First, the relationship between the natural terrain and traffic routes is discussed. In ancient Japan, mountains 
and rivers were considered to be boundaries, as in the case of the boundaries of Kinai referred to in Kaishin no 
mikotonori in Nihon-shoki. The boundaries, however, were not clearly indicated lines, but served as landmarks 
representing directions. In the case of Yamato, Mt. Nara, Mt. Matsuchi, Mt. Ikoma and Mt. Tatsuta were 
considered to be boundaries in the north, south and west respectively. All these mountains are located on the 
traffic route from Heijo-kyo. The boundary on the east side of Yamato is not clear because people had to go 
south before heading east. It might have been difficult for people performed boundary recognition based on the 
traffic route to have a sense of going east.
Second, the relationship with rituals held at the boundary is discussed. One such ritual is Tamuke, a prayer 
safe travel at the major points on the road, for example, in the mountains. According to Man’yoshu, the 
mountains around Yamato are mentioned above were places for rituals.
It has been pointed out that the rituals were conducted on the boundaries of the capital and Kinai, because 
Ekijin (gods that bring illness) were considered to enter through the traffic route. Furthermore, the places 
where the rituals were thought to have been conducted correspond to the mountains that were regarded as 
boundaries. It is obvious that boundaries used for rituals were the basis for the traffic routes.
When a specific point was recognized as a boundary, it did not mean that the boundary was simply a natural 
feature, but provided certain situations when people travel on the traffic route. The boundaries in those times 
were of ambiguous width, unlike today’s clear lines. It is assumed that the recognition of space was based on 
people’s experience and perception.
Key words: 8th century, boundaries, ancient road, ritual at the boundaries, recognition of space

